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,c)l ile! Onhlérfa imi o b l i g i l o r i l i 
rarJ(hr.1|Ml..l.l«' l ' n m r i n . . -litóle íjiir 
« n u b l i ^ n nfirMlmnilocil -'H.'» j J dw 
4, i d* fíorinnfirv d* 1 837.) 
T.nc IPTP^. ^rílpnrs y annnríns qtia 
m.iml» i publicar en Ion Bolclines o* 
ncínlcs ^^ li.m d« rrmitir D l G e r o p o l í -
firo r««|>miriTo por'cn)^ rondhcio w 
^ fti^rau a IOK cdilnrcn iM' Ion ninnno-
,*/ udiinn pcnódir.os. So o^rcptua de e«U 
^ aí^posiciOQ á los Srei. Capitnne^guno-
> ralio». ( ÓnUnn rfe 6 de >6r¿/ y V dé 
Solo rl ( M c p o l í l i r o r i rmlará á lo« nl^aMpf T nyunlamiento í de las proi íocifffl ÍU láydti il« rr< ioK y KesotttCtooes gene-
filen qnc t-m.-inrii d«« l.is Córlc*:, malquiera que M M « I rann» a que ( r i l e n i in. Del mifllüa moda CÍrcul tr i á los alcaldes y 
tjonlamifntr,« loda* las r»rib'nns , ¡ostraCCjones« n Ll ini'-M -* y providencias ticralcs del Gobierno en cualquiera ramo J) 
áedicho gcíe en lo l ó c a m e á .sus iiiribuciones.—jért. ÍTif» dv /a (ey dñ 3 de FdarerQ de 1873. 
; G0DIKI5N0 POLITICO. 
Sección de Gobicrno.==IV. 494. 
• 
Excrno, Sr. Mimslrn f!r Id Gohtrnacloh tic hl 
^eniníula en 26 tífi Julio últítpo me dice la que signe, 
^ Kl Sr, IMinisiro de Hacienda ñu* d¡CC ron fe-
^íu i 3 del actual de R^al í5r»lon lo f iguieo^ 
1r,~ \ Inj iii(endf*nt¿i ilc las provincias del 11 ¡no 
digo lnque •¡^iie .=l ,a Rejnj (q . I). g.j te fia ence-
rado de tina consulta prni iHixida por r l I n t e n -
dente de C a d i i y elevadn á efte Mínifterio por la 
Iniprrrion general de GarabíncrpSi ron motivo de 
nfgm,. lo. /Vícaidesdeí puerto de Santa M a r í a y 
Paertó R al , a presenr íar los reconocimientos que 
inUniaba practicar el UesguardOf en tanto que no 
•« '«-i uianireilayc el e.tablecimiento 6 ra ía en que 
habían .le verificarse, y el noinbrn «i.- MI dueífo. Bn 
«•J comecueneia S. M . se ha lérvídn declarar que 
«empleadoi y fiiucioiiarios de tlacleñdi al d.ír á 
a«alcaM.s el avivo preventivo en el modo y forma 
^Me^ublece en el articulo 1 1 8 d é l a ley penal 
c 3 d,- Mayo de i 8 3 o y en la re-la 3.a de la 
orden de i G de St hc inhrc de i 8 ; a no n e -
• 11 ''J llenen obligación de designar circuitan-
ámenle el establecimiento ó casa que haya de 
ta^|,,,4r S 1,1 C' l,(,,ll^rc ^c 5,1 diieíín, llendo bilí-
ari i ' ,)ar ;i1r'so previ" deque MÍ trata en el 
118 aotériormente citado.ii 
delitlM q"e *' inerta tn el Ooletin oficial para su 
ft^***?11*1****** Í 'le Oclukré <U i846.ss 
Ux'xl dt* B'Oio.^zteJcricp HaJeigucz, Scc rc -
Sceclon de Gobicrno.=Núui. "íOli. 
E l Excmo, Sr, Ministro de la G oler nación de la 
Península con fecha 3o de Mayo úllimo me comunica 
lo siguientei, 
diversa y conlradictoria ¡nlel igrnr ía que 
ron varios pontos del Iteino se ha dado al t é r m i n o 
por el qu.- éslán conredidns las lirencias de uso de 
armas y la» de rara, ha sido rausa de desavenencias 
entre las personas que las llevaban y tos empleados 
de p r o l e c i n n y los Guardias civiles. Enterada l a 
Re ina Nuestra S i n..ra se ha yervido encargarme d e -
cir Á V ; S. romo de su Real órdéñ lo ejecuto, que 
diicponqa V# S. se recuerde á todos por medio de 
r.-p. li'lns avMos en r l Boletín "li. j . i l de esa p r o v i n -
cia el articulo ia3 del reglamento de policía de 30 
de Tebrero de i8a4 I^CC así; « í-as licencias 
>» paca tuar armas y para cazar, espiran de derecho 
>. el ú l t imo dia del ano. Los que quieran continuar 
>. osando de ellas, delwn renovarlas antes que espí-* 
>»rcn, pagando cada ve/, nueva re l r ihuc ion .» 
/.o (fue sn insería en el Bilelin oficial para cono-
cimiento de quien corresponda, J^ eon G de Octubre da 
ifs^G.^Í-ruricisco del Busto,z=zI'edcrico Uodri^ue:^ 
Secretario, 
Sección de Gül)Icrno.=Nuni. 49G^ 
A7 .SV. Ministró dr la Gobernación de la Penín-
sula ton fecha 1't de Seiie&bre último me comunica 
.a ¡{' 'it orden iiguieñte» 
»» \o i»quc por el a r l í n i l o 3o del capífulo 3.a. 
del reglamentó de 9 de Octúbrede e j i i ob l i -
gada la (fO.írdi.i civil á rondar contino'atne'nte en 
| o i ramiooi y puntos que ofrecen ha intualmente 
alguna íüiegtiridád', conviene que los alcaldes coo-» 
percu por su parte Aj iaccr mas eficar la acción de 
u i - j f u i T i t . i > n rstc Tiu ha t m i d o i bien la 
¡iut ( •»!. I). fi. ) ítr i l . 'nnrinf f l - i ir i V . S. f*' Í O 
8IJ I ' »^! «Tiltil» lf» • tJCi nCn¿ »^ ck% | i t w t.'^ jk H l« • al** 
*fe di'l «1« .sin ra iiiri"« lo rile L I v u a r d í a »iv¡! i f : r -
íno de í»u Ay n r . i a n n v í o i » de la .i|>Ari( I'-ti en é de 
Ulquierá Apünocra sosp* c I I O Í Í : par .» ' «pie c <• . ta 
ilicia p»»(»da tct bhínfyaiSi C P mttvnúír.üUMi y 
i..n 
JAJ <jue se foserth m •! (loirlin oficial para iflé 
L'<l ri tnas cninplidn ejn l» A» ¡PO^ «5. 'iW; 
\r ¿airtc de iju.e-i rvvri'finJa, litin 6 Dctuirt tío 
\6.rrTtittmi.<cti fiel D u s l u . ^ í t t i r r i c u RtídriQriñtf 
:( r. i.. i i .. 
i S c c c i Ó D G o l M C r o o . — I N í u m . 407^ 
KriÜAcnu' Sr. vnnisl'r'o I-A In Gbltriihciañ ác fa 
^n/y^ulu t on ftclui i !t üc /ígti^lu u'uirto /av. (Ufe rf* 
al Vrtln: íó tiUr h'yne. 
Af^\ M\ :¡ isf '» coín t - r r ia ' de S. I M . - o \ Í ^ : I y 
•)r Otr^P oul-M ¡<!a i S f' ? ia u r o \ i i . i •) ! \\ \\ • se 
ia<' l u a n i í e i t a d u í«'>s pi ¡ is qu( r a n . i ttíc 
Iríados^ i*n»pri*nd¡do3 írn lo» pd&jpni lea de |us atiiu 
¡ajo aqii!1!.! úiiíra dctioi i ' í «fi. i . y la I'- na 
<). D . a.) deieoia de i v í í . i r ios r les cjue r e s u h á n . 
Ir esl* • l • m i í . r » ' , fia (i*iiid«) a bien < ••nar ijnc 
n Ind.» pasaporte ir.lí i i i ? ü fcü a t • il ni r I (pdlifo los 
i nn i l i '-s y íipeltidfli v Bcníai »i rui)a>ÍAhctafl i ' • frs 
in-.ifibn * de una nrisma ramii» » y de 1 c r l sJua 
' ps^a «•! iüin< i}ja(o i • • » d • 1*3 pi . . i.a 
»¡ii í í n i i p r e i d i T IÍÍ> •i^ rr>M iqdÍTÍduoi (J1!-- v ía j ' . - íi 
i p m p a / í í ^ j los cuales iéhttiü provoiTu. de pa . 1 -
Lo que s¿ itisrrht en rí < irtin ttf.i íííl fmra fiamas 
sarío ,i un /n'tfnitrio por ^ * ti t Orrcf/iOfftfu, J'"ii fj Ja 
Icfi J.rc de. l Ü l ^ . r z i l nweisco Je/ iiuslo.—F&U'rlco 
lofliJguei, S i - m l ii ¡o . 
SeccioD ( k i G6l>ierhdi=stV. 4 98. 
/ i / Exctjtüé Sr. jf|/i/i .//o //¿i / / i Gofarnaciun Je la 
\Pefiir¡.\ula ion ft lUl i h Je .igo.iu ¡illir'u ntt to//iU*-
iipoi el Uiiuíilcrín !lc 'a O u t r r a l*1 lia « o n m -
pícai lo A t i le de la G o b e r n a c i ó n C M » Í h I J ) <io 
A b r i l -iillíino h real MÍ O síg'itj'nte. —Conforinlii-
doie S. M . l). ^¡j) ron bi por el fi ¡bu * 
ual Supremo do i j o . rr j \ i rina I i r ^ f M . . ! fa^ 
coint jn 'oú' iooei en i|ue el C a p í t a u Uenc ra l de í i r . t -
uada y el de las Lías n.»l«ar rcelanian ! > 
*Íe la refarcion cofreip uidiealie I ro r 1 . ' i 
lilCUin « i» dirlios il¡>li llikb, y en \ iit J de q/nt . i i t 
<le Febrero de i H / t 5 t>.* prcvtoo'por eite M í i i l : <» i 
sub^iitcse lo mandado en el par i icular m i ^ i tr i . 
Cdrl i 'S otra cosa no d tcr^i inaienj ic b» i é r t i d o i 
fo l f lT i <|'je a fin di* <jo ie llcye á «.f r í o el ab íUO de 
la rfíaccinn y f r a h q ú i d a qnc c'im<»i« . a l^ jér f i l i el 
I\ei;lr«íiici»lü de 2J de T i b r i r o «li i ^ ^ i i «pie b i -
lla algente roo i r r c g í o á la Ii.-al drdeirqitc ¡ r r u -
en a i de A t ó a l o del D l i f fáo a ñ o , so circulo do nue-
vo asi esta rc inlu . ion romo el* ca presa do I\e^Umrn^. 
to por fsq 'viiíi¡:f «io, cqr^rgandn J U cufnpliiU¡¿ulv. 
a Indas ías at/toridades que de di pendan. e o i ,
r/ri tí/í Ü Hnfrlin ufu iat para ni 
man jasaéiíi tamfJitnicma por fuirtv. Jr. unten curre^nun^ 
J i . J e si (3 Je Octubre Je i H ^'j '^Franciscu J d Ü U Í ~ 
tü,=ij''e /¿rit o l iouríguet , Secrciar lo . 
El ¿ M S primera íuki im i a Je ta Bauezá, on 
JtehU 28 Je Scthinhrt üílimu me dice lo <jue ¿ígnei, 
liu el oir-reado que se c e ld j rd . en e s U VÍ1I4 
B .b: Vgosia ij l imoy se p r e s e n t ó u a A&lurianu niiq 
d' i ia Üaoi.ir^.- , Í I Í 10 G a i • ía vecino del V a l l l n , i ven» 
«I r o » »ui'»iar u n í . ^o i , ) leui¿i idt t |e por Sospe-« 
dioso , 5;! le a r reg ló y S Í i t i s i r u y d larorreipondieute 
causa do nflcí-r, y resulté'Vito de <o «i T Í a r a r r ó n índa-T 
g' i lofia 'Alue t o ^ l a m a A n l o o t o l^arrondo vcrloo de 
M.>nhi^04ri iro ñ C f j i ^ r ' e i ^ u e ' c s lo i r i ismoeu el Con^f 
cejo dt! ThiéfiVV v|,: I*1 N • i'.u.i que Irajo á vender o ' 
r oitiiai la c ó m p r a r a entro V i l l a f ranca del lilerru y' 
•Po^fi r r a i U en MI ilto d e ' c a m i n o , i un hombro quo 
dijo l ' á ' ua r se «Tu «o (parcia de V a l l i n , i quien noru— 
noce, e s d » ' p r i i u m i r pi • . neule ^|ue oiclia )emja 
la r n b ú i y p.»r.i r i iquic i cu verdadero du-uo, |IQ 
acorda 1 • en p rovid ocia do ai» de este nre^ i l i r ^ i r -
tnc á V . S. c o l i n d ó l e ^ o s:rva disponer quo Se a o m i -
cÍ ! eaie suceso eh c\ l io le t ln ofo ial do la provincia, i 
cuvo fio Í O L I U \ O nula • o u i^tanr iada de las seual 
de la y ,oa , 
•á£u que se insería en el ¡¡(jletin oficial cm espre-
sita Je ¡as seria* Je la yc& ia rgbaJüi ei Iw fuifs IJUÓ 
t i l a p^einseirta cotHunícation se'¿*prñsah. León i b 
oJtuhn Je 1Ü ^Friinciicodel Uuiio.—zFeJfrico /{u-^ 
dri'¿'n : , SecrelaVIo. 
.^N'Ua de raá'sena's de la y g u i robada.— A l i a d a 
títruarlas ^ ruudia ) d is decios.—IVbi de¿rn# y ca-
1) ^ 10 inmolo, en • 1 írui tal i feñe un remol inó de 
péiu blanco, en el aoca i /« | . i ¡» í< lá l ienc unlur .ar na-
l ora l sobre el puvis del I J I I M I Í U de una peseta en 
Cuadro, de eda.l ) a r- ir . la > ai paic ior ?obre 10 
á 11 a ñ o s , el d ie i í t e d c i i l í v a n o , 
N u m — r>oo. 
Él Sr ddini istr idor de ContrM* 
ciorws Directas tfn ^Q de SeticúibtéprOT 
x¿*no pawdo /// • ñtec lo que signe ^ 
,cKl Sr. Director CvMiiraIJíí l4^t:iilís-
IÍC0 «le la rujur/ i en su oiciun circular 
de 7 del c o m V ' n i c t l i b i í {pío uno de los 
olijcios <|in- ¡ I A [enífífluíí ddDsIder^biiv 
i i M í n l e á una bini fdhn^da I .s(^d¡siic.i? 
ps r o c m i í . .i 1¡IN Conu^unaá de Inpo-
li'cns mueil&i podráQ o í r e c e r dalos U " ' 
porlouíes s p b ^ circuuitaiicias ilel^" 
das las Cucas ^ue hoyan sido éoagc¿*a 
. el a n o Í855 b a s u e^din, 
da:> m v e i o s dií v u i i M po Irán servir 
; ^¿alcular s u valor Iiquajo \tt\ »oj>i-
j S e W a ol q t i c t i M i - n ó boya t c n i i 
f propiedad en l a i M o v í n c i a j j p a r a le-
¿spero se s e r v i a V . S. olj< i a r a los 
A v á b i a n i i ^ ^ s (i • , l , ; , , tVS d p i ^ í n o r a m ^ 
^coippone, f o r m e n á la loayor lireye^ 
dad Y rcmilnn una r e l a c i ó n ( y 
de venía lil,c b n y a i i lomado r a z o o 
«n las r e s p e c i i v a s l ^ s c r l b a n i a s d e b í p e i * 
iccis espresando en e l l a s el l é r n ^ n ó y 
pueblo clpncrc r a f l i p a i i ; el y c n a q d o r , e l 
^imirmior con sus vecinclaílés, e l p r é -
c¡u d pierios e ñ q u e b á y á n s i u ¿ ) é u h j e -
n a i i a ^ su c a b i d í } , I.'n l( ios y c n l ¡ ( l id «le 
unas y oiraV.d:Tn»ii]bíen d i c e lá m i s m a 
Dirección Geri^ roJ q n c ¡ g u f t l e s dalos p u e ^ 
| (len s u : n í o í s l r a r l o s p r b l p c g l o s d c los osr 
cribáppspor l us e s c r i i u r a s tío a r r é u d a > 
micntos que Imbic^seD o l p i g u d o en l a in!^-
ma e p D c a ; y l o própiojps a r c l i i v o s d e los 
j u z g a M q s p o r l a s a d i n d ¡one^ judiciafeá 
debieDes inmueolc^ o n e b u b j i j e n b f c h Q 
c n l j i v l c r : i a ú i ; o c a . - : ¿ ¡ i v n s e V . S. r e Ü l á i * 
mar d e estos e s i a b l e o i m j e n i o s por aje-
d e l ¡ J ) l e i i i i o í i c i u i , ¡ a s r i o t i c i a s Üe 
Que v a h e c h o w é r i l o ! pues la mleuoíÓa 
de la c i t a d a Dirífccidn c e ñ i r d i :o^>oiia 
^le la d e reunir c u a í ú o s dalos y n o u -
cías sean posibles p a r a l a operac¡uiuj[uo 
Ia esiá coráeüiia r. 
tocarga el Sr. director central tic es~ 
^ktjca, csptrq rjnr ios ¿chores jarees 
a* Primera in¿iancia\ esóribános hipo-
^Mfay demás d quien compei.^ re-
yir«/ i ú laiponUe breucdqd á la M 
ym*frmoñ'tfe Qonlribueio ies JJirec-
not¡¿i * esta provincia m derechura* las "'v Y'/t ¡ii ¡suni reciátriá <'" ol 
ir^m^tfiscrto. Lnon i . dé Ociu* 
e de Í846 - l u á n , R o d r í g u e z R a i l i í l á , 
Anuncios Oficiales. 
¿id % 
mtoistraciqn de Opuíribuciones D i -
'octar'm laVrnnucia de Lcon. 
A l • • 
" 'üimslrarlwn de conir l l íucioncs Directas 
, ' * S i l - s\ I . ^ 9 
rte w l a (Movuhía } i | cro¡Jo n c c c u r í o rclcyar i 1) .<* 
.lettt) p ^ i o i i i o Uutnaín ¿el ^ a c « r | p de ageac a« « 
invr<n-ar;jo»i Mnc »e I • i tabu coñf« r idü; y par» evi-
tar ^^^c^ui^^a ^ ^ n l . s^^uou que pudiera ccurrrr H¿ 
U:í y ñ.)r< s A ^ l d r / p r e ^ a r ^ i c s de lo i ayu i -
I . ' " i i . n |oé dyl parliar, i d a i j n í / l r ^ l i v o de la r ap i i a l , " 
«•Ma diiposicípn si: H . . . M R F en el ÍJntwiirt oficial .^ e 
,A Pffy'ñE»» P ^ a . q ^ ^ ^ . ^ i i ' g a n cii ieúáíí íaí y d & d c • 
rc- lo á i oMrun iort |t.¿ r ^ i ^ , ^ . pues la AilmuSTaU ^ 
tricion cu idará do anunrjiiinopf.rciinanicule la por -
sona que le sn^iituja rnra Ipi clVclos que tcao con-
yfa/mn/slrnpüpn principal de Bicnc* 
Racionales de la Provincia faiLeon* 
líeniítlcs dex foros y censos. 
Para el Mia i i d,* Of l iHi re p ró r s imo su sacarán 
y ü l t i ipa (eiélaliv^i áv. rnn. i l i : ios p.irlid» 
1^ *'trns y cer^ s^ que p»'rt»\!»eclernii ¿ líi cnifiunida — 
d.s lUlíginsas de ambui sec5*»« por fruloS del atío ro r -
rienlií, qhtí o.i pütl^rpti suli/isuirsc i i* la> d(« I c i i l a -
livas anteriores, Iro cuales >OII a sal)t:r: 
Los di* S. V odres d« ' Iv pioareda* 
M i d e ! Pri t i rafo de V ü e l a . 
'L ' k sde S. PIMÍTI» de l^slotir.a.' . 
Los de S. Oai i«l i i it L e ó n . 
I.< s de S Be «'ii^ de Saha o o . 
L p i de l'i rinarü s «i.* Saiid'>val. 
L i . r el. I i V i o r a l u de Valdcdio» . 
1.»»$ de T r í a n o s . 
L.>5 , | • Is larios do la V a l d o e r n n . 
Los de los Do oií o icos de ValeLCÍat 
Los de lo^ UoÚUUlCoS de I A ' O O . 
Los del i l ;)jtal de S. BertiAbéi 
L las Ueoitas de Sania C r u z d c S a - , 
bagúti* 
hus de las Bc|J¡tai de S. Pedro de las 
D u e ñ a s . 
T.ru personal que quo ran hacer por iura liai-k 
de los i i p i i pliego -le ( «Mid¡« iones q»»»-se l iarán n o -
torios vi» el í t » 'K-l i i toulir, p o d r i ó cooi O Í r í r á las 
Capliab I de los partidos donde r a d í i a n lo» conven-
íais deup iu ínodos , ó loVo e^. i •ap í ia l de I rov íoc ia 
<1 . i : i la vr.z se celebrará doble subasta alas i i de 
la inaíTana do dicbo'dia y localei de edirambre/fcu l a 
¡iiU'ligén^ii que rcuoid«»8 l^ s dos cipedlentes se a d -
jud ica ráo dichos n-ioates ru el qoe rí".oll • oí«> nr 
pastor, LeOM 3 Ü de Se l í e iubre de i 84 G . = Ignacio 
J i . i yun Luengo' 
Comisión de Instrucción priniaria de 
León* 
HalUodose vacanlcs los di.Mríios de wcucla Jtí 
íostruccion p r iman^ elpmenlal ¡acpntp'eta de y.i— 
|ldde.;ior3 y T. ral de lofk liados en i l p . i i l i Jo de 
Vi i l . i l ra iM a , roo la dolac íoo de 5uo rs« cada una 
de ellai P »Í-i '1 i n . i - >lra. 
Los que quier.ui piQiirarM opositores^ L I I I ¿ I -
r*o franfaj 3f pnf lé ^ti r l Carmino de BU mei ^ 
l i icrr.tArfa dr o l a cuimVinn, tus i n l í r i l u d c i ron 
el ccrt i í lr .v lo del t í t u l o que IrngAn, 6 a n t o r í z a r i o n 
p a m d e s e m p e ñ a r el m a g f c t é r i o en e í c o e f a i de eita 
clase, y el^de boena conducta p o l í l i r a y moral 
dado por el Ayuntamiento y p á r r o c o de su v e -
r ¡ t i d n r í o del pueblo de su domif¡lror Í$ donde b u -
l i ie ic ' d e i c m p e ñ a d o ú í r í i n a m e n t c alguna c srucb , 
J#con a3 de Setiembre de xÜ^G. — Fninchco d§l 
« . P r e s i d e n t e . — Antonio AUarcz ñcyero. S e -
cretario* 
Se brilla vncanle la escuela superior 
de Villafranca del Bier/o dolada con 
Áooo rs. anuales pagndos por irirneslres 
de Jos fondos municipales. Los profe-
sores que deseen obtener dicha pinza 
dirigirán sus soliciludes francas de por-
te con los documenios correspondien-
tes, á la secrelaría de la comis ión pro-
vincial de Instrucción públ ica , dentro 
del preciso término de quince días, 
pues el i . " de Noviembre p r ó x i m o ; el 
agraciado debe dar principio á la en-
señanza. 
Ministerio de Hacienda Militar de la 
provincia de León. 
Debiendo sacarse á pública subasta 
á las doce del día 10 del presente, en 
Jos estrados de la Intendencia general 
Militar, en Madrid, el suministro de 
pan y pienso , á las tropas y caballos 
oslantes y transeúntes en el distrito de 
la capitanía general de Aragón, desde 
i.0 dé Octubre próximo hasla fin de 
Setiembre de 18475 con arreglo al plie-
go geneial de condiciones que estará de 
piaftífíesto en la secrelaría de dieba In-
tendencia general. Las personas que 
quieran inleresarse cu este suministro, 
acudirán á bacer sus proposiciones á las 
doce del citado dia 10 del corriente en 
la Intendencia general Militar en Ma-
drid. León 6 de Setiembre de iS^G.n: 
El Co mibiuio de Guerra, Pedro Fer-
nandez de Cuevas. 
Gohierno]eclesu(st¡co del obispado de 
vistor ¡¡a. 
Se abre concurso general á los cu-
rttos vncantes del obispado de Aslorga 
por tcriuino de cuarenta dias, que con^ 
clnírán en 9 rlc Noviembre 
I.os qué quisieron liaccr oposid ,, 
sentarán por si o por pr^naMo, Xí ' 
tro de este lérmino ¡rtípforoe íbíé I * 
documentos aiiK-micos de fe d « l 
mo, mulos de ordenes, Céfiífi^íoiiét 
de sus grados, carrera y mériros lit,.^ 
rios, servicios á la Iglesia, ó dWblrn ctaJ 
se, que sean atendibles pena [a (Ura 
alm:isvv ( rs l irr innhlrs (le sns ordinrir^ 
si no fueren de esia diócesis, y nrT ,0 , 
nalmcnte á los ejercicios del ¿xámert 
por escriló , ségnn mas por estenso se 
contiene en el edicto convocatorio (le 
este dia, en donde se espresa el ntírrié-
ro y clase de los beneln ios que salea 
á concarso. Astprga 5o de Setiembre 
do iü . \ i )—üar(ü/oni t : J íorcnn. 
Gobierno superior Polilico de Zamora. 
E n 5i de Diciembre próximo fina-
liza la contrata verificada en el aíio an-
terior para la impresión del Bolelin ofi-
cial de esta provincia en el presmie; y 
siendo precisó se proceda á nuevo re-
mate para el de i S ¿ ¡ j , conforme á lo 
prevenido en la real orden circular de 
5 del actual, be dispuesto ponerlo en 
noticia del público para que el que guste 
interesarse en dieba empresa difija por 
el correo ó deposite en la caja cerrada 
y con buzón que esta ni de manifiesta 
en este Gobierno polilico por todo el 
mes de Octubre, el pliego de proposi-
ciones que baga, el cual deberá redac-
tarse conlbrme y arreglado á lo dis-
puesto en las trece condiciones pres-
critas en la regla 5.a de dicha real or-
den, partí (pie todos sean iguales menos 
en el precio, según en la m i M i i a se pre-
viene, en inteligencia que cen estncia 
sujeccion á lo que en ella se manda, 
se procederá publicamente á la apertu-
ra de los pliegos de (pie queda heepo 
mérito á las tres de la urde del primer 
Domingo de Noviembre próximo. Za-
mora 27 de Setiembre de 184^ ' 
Leen : ¡uiprenla de Lopctedí. 
